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造形成を解析する為に、局所近似と呼ばれる近似法を LTB 宇宙モデルに適用し、LTB 宇宙モデルを背景
時空とする宇宙論的ニュートン近似の定式化を行なったことである。さらに、この定式化を用いて、LTB
宇宙モデルを背景とする線形摂動解析を行い、先に行なった一様等方宇宙モデルにおける高次摂動解析の
結果と比較することにより、先の結果との整合性を確認した。この局所近似は、LTB 宇宙モデルにおける
構造形成の非線形ステージを明らかにできる強力で将来性の高い解析法である。 
 よって、本論文は博士（理学）の学位を授与するに値すると審査した。 
